


















































































































































































松 井 典 夫142
ڠًյ਼ ୱޢ ୱޢ ࡠช
 ୉ָ ָਫ਼ t6
 ΩϱϚζΠ ೖຌ t%
 ָਫ਼ ࿫͖͢͜Ζ t,
 ΩϱϚζΠ ਕʓ t%
 ΩϱϚζΠ ݜर t.
 ϟαϱ ָਫ਼ t6
 Ͳ͘Ζ ΩϱϚζΠ t%
 ָਫ਼ ݜर t6
 ָਫ਼ ೖຌޢ t,
 Ͳ͘Ζ ݜर t6
 ΩϱϚζΠ ߡ͓Ζ t%
 αϝϣωίʖೖຌޢ t,
 ৏घ ָਫ਼ t,
 ͚ΗΖ ָਫ਼ t,
 ΩϱϚζΠ ࠕյ t.
 ͚ΗΖ ࿫͖͢͜Ζ t,
 ΩϱϚζΠ ༑͢͏ t:
 ΩϱϚζΠ ߨ͚ t2
 ճऀ फ೘ t6
 ΩϱϚζΠ ਫ਼׈ t6
 ໪ત ݡΖ t<
 ΩϱϚζΠ ҩ͏ t%
 ָਫ਼ ӵޢ t,
 ৏घ ೖຌޢ t,
 ӵޢ ࿫͖͢͜Ζ t,
 ΢ϱνʖϋρ৚ๅ t+
 ೖຌਕ ໪ત t2
 ΩϱϚζΠ ݡΖ t.
 ਫ਼׈ ݡΖ t<
 ೖຌ ҩ͏ t%
 ஦ৼ ೖຌޢ t,
 ਕʓ ฽Δͤ t$
 ηϧϞ ਕʓ t$
 ঘָਫ਼ ೖຌ t'
 ༑͢͏ ڠ௪ t:
 ଜ॑ ૮घ t=
 எΔ͵͏ සࠖ૜ t$
 ΩϱϚζΠ े΋ t7
 ࢢʹ΍ ঘָߏ t'
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